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L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL A VIC:




Territorial administration in Vic: Mayors and Deputy Mayors (1718-1808) 
El Decret de Nova Planta articulà dins de 
Catalunya un nou corregiment amb capital 
a Vic i integrat per les antigues vegueries 
de Vic i Camprodon. El nostre objectiu en 
aquest article ha estat estudiar el perfil so-
ciològic i professional dels divuit alcaldes 
majors i tinents de corregidor vigatans fins 
al final de l’Antic Règim. Les seves prin-
cipals responsabilitats foren assessorar en 
matèria de justícia ordinària civil i criminal 
els corregidors i governadors militars de la 
plaça, i presidir l’Ajuntament durant les ab-
sències dels seus superiors. 
Paraules clau: Administració territorial, alcal-
des majors, tinents de corregidor, Vic, Catalu-
nya. 
The Decree of the Nova Planta (1716), ar-
ticulated in Catalonia a new corregimient 
with capital in Vic, which consisted of the 
former juridical districts (vegueries) of Vic 
and Camprodon . Our objective, in this 
article, was to study the sociological and 
professional profile of the eighteen alcaldes 
majors or lieutenants of corregidor of Vic, 
until the end of the Old Regime. Their main 
responsibilities were giving counsel in civil 
and criminal justice to the corregidors and 
military governors, and to preside over the 
ajuntament during theirs absences. 
Keywords: Territorial Administration, alcaldes 
majors, lieutenants of corregidor, Vic, Catalo-
nia.
1. Introducció1
Corregidors i alcaldes majors —també coneguts amb el nom de tinents de 
corregidor— representaren, sens dubte, una de les novetats més visibles que els 
ministres de Felip V formularen en el Decret de Nova Planta (1716). Amb aques-
ta disposició, el primer Borbó aconseguí introduir «las leyes de Castilla» dins 
el mapa de la Catalunya del segle xviii, substituint les velles unitats territorials 
d’origen medieval —vegueries i sotsvegueries— pels nous corregiments, alesho-
res sota l’autoritat d’aquestes dues figures cabdals, però estranyes a la tradició 
foral del país. 
Dotze corregiments de planta castellana, amb dinou alcaldies, sorgiren de la 
confosa geografia jurisdiccional catalana per donar significat a la política coactiva 
empresa per la monarquia. Una d’aquestes demarcacions territorials fou el corre-
giment de Vic, integrat per les antigues vegueries de Vic i Camprodon. Nosaltres, 
però, estudiarem només el perfil sociològic i professional dels alcaldes majors 
1.  L’article que presentem forma part de la meva tesi doctoral titulada: Los alcaldes mayores de 
Barcelona (1718-1808), finançada gràcies a una beca predoctoral de la Fundación Caja Madrid, i que ha 
estat dirigida pel Dr. Pere Molas Ribalta. 
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i tinents de corregidor de Vic: capital de corregiment i epicentre del moviment 
austriacista de 1705.2 
En aquest sentit, tal i com l’intendent de Catalunya, José Patiño, i el conse-
ller de Castella, el català Francesc Ametller, dictaminaren en els seus respectius 
informes que configuraren el cos central del Decret de Nova Planta, la capital 
vigatana havia de comptar amb la presència física d’un corregidor i el seu alcalde 
major. Aquest corregidor, però, quedà investit de les atribucions marcials pròpies 
de la seva graduació castrense que suposaren l’aposta final dels Borbons per mi-
litaritzar un territori considerat desafecte. D’aquesta manera Felip V —seguint la 
política de calculada repressió—, lliurà els corregiments catalans als membres de 
la milícia que havien conquerit el país per la força de les armes. Nominalment, 
molts dels corregidors vigatans reberen del rei el títol de governador militar i polí-
tic. Altres, però, el de comandant militar. Malgrat tot, Vic no era pas considerada 
plaça d’armes, com Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Puigcerdà. 
No hi havia tropes permanents, ni casernes, ni fortificacions. Era un corregiment 
dels anomenats d’entrada. És a dir, apte per a oficials de graduació mitjana, com 
brigadier, coronel i tinent coronel. Tots ells eren proposats al monarca per la Se-
cretaria del Despatx de Guerra.3
Aquest perfil militar del corregidor facilità la presència de lloctinents lletrats. 
En definitiva, alcaldes majors i tinents de corregidor que eren juristes de formació, 
llicenciats i doctors en dret civil i canònic amb títol d’advocat dels Reials Consells 
i de l’Audiència. Foren responsabilitats seves impartir justícia ordinària civil i 
criminal de primera instància, en nom del corregidor. Però també presidir l’Ajun-
tament durant les absències del seu superior.
Durant la primera meitat de la centúria fou competència del corregidor no-
menar alcaldes majors. El Consell de Castella es limitava, només, a aprovar els 
despatxos i rebre el jurament de fidelitat a la Sala Primera de Govern. La Cam-
bra de Castella, si calia, lliurava als interessats que ho sol·licitaven llicències per 
prendre possessió de la vara davant les autoritats supremes de Barcelona. També, 
tots els alcaldes majors havien de satisfer el pagament de la media annata a la 
tresoreria de la Reial Hisenda, equivalent —per norma general— a la meitat del 
sou del primer any de servei. Finalment, era requisit indispensable jurar de nou el 
càrrec a l’Ajuntament de Vic, en sessió plenària, amb la presència del corregidor 
i la corporació municipal.4 
Tot i la supressió de les lleis d’estrangeria, fou sempre voluntat de Felip V afavo-
rir el nomenament de magistrats forasters, fins i tot per sobre de catalans fidels als 
Borbons durant el conflicte dinàstic. Aquesta política, marcadament castellanitza-
dora, triomfà entre els corregidors de Vic, però fracassà estrepitosament entre els 
2.  Els corregiments foren: Barcelona, Mataró, Girona, Vic, Puigcerdà, Talarn, Lleida, Tortosa, Tar-
ragona, Vilafranca del Penedès, Cervera i Manresa. I les alcaldies eren: Agramunt, Balaguer, Barce-
lona (dues vares), Berga, Besalú, Camprodon, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, 
Montblanc, Puigcerdà, Tarragona, Tàrrega, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès. Burgueño, Jesús. 
De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als països catalans 
(1790-1850). Barcelona: Rafael Dalmau, 1995, p. 22. 
3.  Gay Escoda, Josep Maria. El corregidor a Catalunya. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 673-683. 
4.  Gómez-Rivero, Ricardo. «Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo Régimen». 
Documentación Jurídica [Madrid], núm. 65-66 (1990), p. 141-175. 
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alcaldes majors. De fet, podem dir que —tret d’algun cas excepcional, sense gaire 
vocació de continuïtat—, la majoria de tinents lletrats que tingué Vic durant els 
primers anys de la Nova Planta foren catalans, malgrat —insisteixo— la descara-
da preferència de la monarquia pels no natius. Probablement, la llunyania del país, 
el desconeixement de la llengua i el dret civil català no abolit, així com el salari 
poc atractiu i les escasses perspectives de promoció personal, sembla que foren 
elements negatius que dissuadiren un nombre elevat de castellans d’acceptar vares 
catalanes. Contra tot pronòstic, i amb els recels de la Cort de Madrid, les alcaldies 
del Principat quedaren en mans de lletrats del país durant molts anys.5 
Aquesta dinàmica —també aplicable a Vic— canvià, però, amb l’Ordenança 
d’Intendents-Corregidors, publicada el 13 d’octubre de 1749 i confirmada per un 
altre Decret signat el 2 de desembre del mateix any. A partir d’aquest moment, 
el corregidor perdé la seva tradicional prerrogativa de nomenar alcaldes majors, 
passant les seves facultats directament al rei, el qual els designaria —per mitjà del 
secretari de Despatx de Gràcia i Justícia—, gràcies a una terna de tres candidats 
proposats per la Cambra de Castella que seria l’encarregada de signar els nous 
títols, en nom del monarca.6 
La novetat que comportava l’Ordenança no era menyspreable. Per una banda, 
els alcaldes majors catalans s’integraren dins l’aparell burocràtic de la monarquia 
—cosa que abans no succeïa— per formalitzar un cursus honorum, és a dir, con-
cretar una carrera professional que els havia de permetre servir el rei en altres 
alcaldies i corregiments de lletres de la Corona d’Aragó i de Castella, amb la pos-
sibilitat afegida d’ascendir, algun dia, a l’alta magistratura territorial: Audiències i 
Chancilleries. No obstant això, les expectatives no es compliren pas. A la pràctica, 
els alcaldes majors (també els de Vic, com tindrem ocasió de veure) no disposaren 
de gaires oportunitats de promoció a tribunals superiors, perquè el monopoli efec-
tiu que sempre tingueren els anomenats colegiales i manteistas —l’elit governant 
del país—, tothora impedí aquest accés.7 
El Decret del 29 de març de 1783 intentà reconduir la situació. Carles III clas-
sificà alcaldies i corregiments en tres categories: entrada, ascens i termini. L’al-
caldia de Vic, pel seu reduït pes polític, adquirí el perfil de vara de primera classe 
i entrada. Era, doncs, una plaça recomanable per a lletrats que començaven la 
carrera en l’Administració reial de Justícia i que no tenien prou experiència. Per 
altra banda, una Reial Cèdula datada el 7 de novembre de 1799 aconseguí duplicar 
el trienni inicial de mandat. Ara s’exigien divuit anys, mínims i obligatoris —pas-
sant, és clar, per les tres categories citades—, per ser proposat per la Cambra de 
Castella i aconseguir una de les desitjades places d’alcalde del crim i oïdor. Però, 
un cop més, les esperances posades en aquesta disposició es tornaren a frustrar i 
pocs foren els alcaldes majors catalans que tingueren la plena satisfacció de for-
mar part del personal polític d’una Audiència. Cap d’ells no havia passat abans 
per Vic. Per tant, els lletrats que entraven a la carrera de vares, dins la Península, 
5.  Mercader i Riba, Joan. Felip V i Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1968, p. 315-321. 
6.  Archivo Histórico Nacional (AHN). Consejos, llig. 1.103. Ordenanza de Intendentes-Corregido-
res del 13 de octubre de 1749. 
7.  Giménez López, Enrique. Militares en Valencia (1707-1808). Alacant: Juan Gil-Albert, 1990, 
p. 159-189.
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només sortien o bé jubilats o bé morts, després de molts anys de servei, però tam-
bé d’anys d’incomprensió i promeses no complertes.8 
2. Alcaldes majors sota control dels corregidors
Resulta força contradictòria la polèmica figura del primer alcalde major vigatà 
Josep Baget i Nogués. Aquest doctor en dret i advocat dels Reials Consells, nascut 
a Tarragona, fou nomenat cònsol de la seva ciutat per l’arxiduc Carles (1712).9 
Durant l’estiu de 1713 era síndic per Tarragona a la Junta de Braços convocada a 
Barcelona per decidir el destí del país, un cop evacuades les tropes imperials. A 
les sessions d’aquesta assemblea, Josep es mostrà ferm partidari de la submissió 
a Felip V, per la qual cosa es veié obligat a fugir precipitadament de la ciutat per 
salvar la vida. El seu comportament, sens dubte oportunista, facilità la seva col-
laboració amb les autoritats borbòniques.10 
L’any 1715, el príncep T’Serclaes i de Tilly —la màxima autoritat militar del 
país— el nomenà governador polític de totes les jurisdiccions confiscades del Camp 
de Tarragona, dependents de l’arquebisbe austriacista Isidre Bertran. Els assump-
tes espirituals foren encomanats a Raimon de Marimon i de Corbera, vicari de 
Tarragona i fill del marquès de Cerdanyola.11 No obstant això, el juliol de 1717 el 
capità general de Catalunya, marquès de Castel-Rodrigo, ordenava sobtadament 
la seva substitució per Pedro de Saura i Valcárcel, llavors alcalde major de Tar-
ragona, però castellà. Malgrat aquest inconvenient, les autoritats filipistes encara 
consideraven útil a Baget i Nogués. I, en efecte, el 14 d’octubre de 1718 el brigadier 
Melchor Colón de Portugal, corregidor de Vic, l’escollia alcalde major i tinent de 
corregidor. El jurament del càrrec fou satisfet —amb llicència de la Cambra de 
Castella— davant el susceptible Castel-Rodrigo el 3 de desembre del mateix any. 
Fou exonerat del pagament de la media annata per ésser Vic alcaldia de nova cre-
ació.12 L’any 1720 finalitzà el seu mandat, però passà a exercir interinament la vara 
de Montblanc, territori vinculat al corregiment tarragoní. Gràcies al nomenament 
efectuat el 21 d’octubre de 1721 pel tinent general Tiberio Caraffa —corregidor i 
governador militar de Tarragona—, la seva situació fou normalitzada. L’exercici 
d’aquesta vara comportava, a més, responsabilitzar-se de la subdelegació de la 
Intendència.13 Direm, també, que l’agost de 1723 l’Audiència acordava designar-
lo segrestador de la jurisdicció civil i criminal de la baronia de Rocafort.14 Josep 
cessà a la vara de Montblanc el 1724. Cinc anys després l’intendent Antonio Sar-
8.  Roldán Verdejo, Roberto. Los jueces de la monarquía absoluta. Santa Cruz de Tenerife: Uni-
versidad de La Laguna, 1989, p. 207-213. 
9.  Jordà i Fernàndez, Antoni. Poder i comerç a la ciutat de Tarragona. S. xviii. Tarragona: Dipu-
tació, 1988, p. 117.
10.  Sanpere i Miquel, Salvador. Fin de la nación catalana. Barcelona: L’Avenç, 1905, p. 141.
11.  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Reial Audiència, reg. 2, sn/f. Barcelona, 7 de 
desembre de 1715. Josep Baget i Nogués també havia estat proposat per la Reial Junta Superior de Justícia 
i Govern de Catalunya per dirigir, provisionalment, el govern municipal de Tarragona. 
12.  Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Cancelleria, reg. 6.113, f. 276r-280v. Vic, 14 d’octubre de 
1718.
13.  ACA. Reial Audiència, reg. 269, f. 112v-115r. Tarragona, 21 d’octubre de 1721.
14.  ACA. Reial Audiència, reg. 203, f. 223-226v. Barcelona, 13 d’agost de 1723.
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tine l’envià de nou a la vila per investigar la gestió de les rendes de Montblanc i 
les activitats irregulars del seu substitut a l’alcaldia: el valencià Lorenzo de Oltra 
i García. Però l’hostilitat declarada de l’alcalde major provocà l’arrest del nostre 
home i li impedí efectuar la seva feina.15 De totes maneres, un cop conclosa la 
comissió Josep tornà a Tarragona, on fixà definitivament la seva residència. En 
aquest moment havia demanat al rei una Regidoria, però no fou fins a l’any 1737 
que obtingué la desitjada plaça, com a premi per la seva aptitud a la Junta de Bra-
ços de 1713.16
Membre de la família Baget i Nogués fou Salvador Llorach i Baget, tinent d’in-
fanteria i regidor de Tarragona l’any 1778. Era fill del capità de dragons Josep Llo-
rach i de Maria Magdalena Baget. Altres fills del matrimoni foren Josep Llorach 
i Baget —capità d’infanteria a Canàries—, Josepa Llorach i Baget —casada amb 
Pere Calixt Pauló, també regidor tarragoní— i Petrònia Llorach i Baget, esposa de 
Francesc Soldevila, tresorer de l’exèrcit d’Aragó.17 
15.  ACA. Reial Audiència, reg. 13, f. 44-46v. Madrid, 30 de desembre de 1729.
16.  Cerro Nargánez, Rafael. «Los alcaldes mayores del corregimiento de Tarragona (1717-1808)». 
Cuadernos de Investigación Histórica [Madrid], núm. 20 (2003), p. 313-314. 
17.  Torras i Ribé, Josep Maria. Els mecanismes del poder en el municipi català durant el segle 
Document de la cúria reial de Vic amb esment a l’alcalde major (ABEV-AVV). 
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Immediatament la vara fou assumida pel doctor en dret civil Jacint Pou i Ordi-
nes, nét del ciutadà honrat Pere Pou (veí de Figueres) i nebot de Jeroni Ferrer de 
Llupià, regidor degà de l’Ajuntament de Vic des de 1719. Felip V concedí al nostre 
home el càrrec de jutge i assessor ordinari de la Vegueria, l’any 1705, però: «que 
no pudo poner en execución por las alteraciones de este Principado». Sotmesa la 
ciutat per les tropes del mariscal de camp Feliciano de Bracamonte, el doctor Ja-
cint pogué, per fi, exercir la jurisdicció, amb títol confirmat l’any 1715 per la Reial 
Junta Superior de Justícia i Govern.18 El maig de 1716 era admès com a advocat de 
l’Audiència de Catalunya.19 Sabem, però, que el rei premià el 1721 la seva fidelitat 
i el nomenà regidor de Vic.20 Un any abans el corregidor, el brigadier Liberato 
Lamo de Espinosa, l’havia designat alcalde major i tinent de corregidor. Prengué 
possessió de la vara el dia 7 de febrer de 1720.21
Aquest regidor-alcalde major compaginà tots dos càrrecs durant molts anys, 
malgrat l’evident incompatibilitat entre ambdós. L’any 1723 es lamentava, però, 
que l’Ajuntament no li permetés cobrar el sou de regidor mentre fos alcalde major. 
Jacint cessà a l’alcaldia anys després. Continuà de regidor fins al 1749, data en què 
demanà a l’Audiència la jubilació, però no abans d’aconseguir del rei Ferran VI el 
traspàs de la Regidoria al seu primogènit de 37 anys, Josep Pou, batxiller en lleis 
per la Universitat d’Osca.22
Segons Eduard Junyent, la vara hauria recaigut en Francisco de Catastro, lletrat 
foraster del qual no tenim constància, però que començà el seu mandat el 9 de 
febrer de 1725.23 També coneixem poca cosa del llicenciat i advocat dels Reials 
Consells Andrés Palacio i Vallejo. Però tot sembla indicar que tampoc era català. 
El seu títol de nomenament fou signat a la Cort el 24 de febrer de 1728, per ordre 
del corregidor i governador militar tinent coronel José de Avilés Iturbide. Això vol 
dir que el nou corregidor vigatà portà de Madrid un alcalde major foraster, però de 
la seva confiança, tal i com defensaven els ministres filipistes, sempre interessats 
en imposar magistrats d’origen castellà. Palacio i Vallejo obtingué l’aprovació del 
seu despatx per Decret del 2 de març. Jurà el càrrec i pagà la media annata davant 
la Sala Primera de Govern del Consell de Castella.24 Però l’escàs salari no li degué 
semblar atractiu, perquè deixà la plaça l’any 1731, un cop acabat el seu trienni. 
Desconcertat el corregidor Iturbide per la marxa d’Andrés Palacio, decidí con-
fiar de mala gana l’alcaldia a un lletrat català. Em refereixo al doctor en dret civil i 
canònic Marià Subiàs, nomenat el 31 de març de 1731. Els seus mèrits particulars 
i familiars ens són desconeguts, però el seu títol fou aprovat pel Consell de Caste-
lla per Decret del 30 d’abril. Jurà el càrrec davant la Sala Primera de Govern el dia 
xviii. Tesi doctoral: Universitat de Barcelona, 1980, v. III, p. 1.327.
18.  ACA. Cancelleria, reg. 6.185, f. 141v. Barcelona, 11 de desembre de 1715.
19.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.686, f. 5v. Libro de matrículas de abogados de la Real Audiencia. 
Barcelona, 2 de maig de 1716. 
20.  ACA. Reial Audiència, reg. 132, f. 202-203v. Barcelona, 27 de setembre de 1721.
21.  Junyent, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: Curial, 1976, p. 469. 
22.  ACA. Reial Audiència, reg. 467, f. 256v-258r. Barcelona, 28 de novembre de 1749.
23.  Junyent, op. cit., p. 469. 
24.  ACA. Reial Audiència, reg. 277, f. 22v-23r. Madrid, 6 de març de 1728. 
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4 de maig i després pagà la media annata.25 L’any 1733 sol·licità una Regidoria, 
però no tingué èxit en les seves gestions. Subiàs fou cessat el 1744, després de 
quasi tretze anys de serveis.26 
El seu substitut fou un altre català, el doctor en ambdós drets Pere Gibergà i 
Fiter. Aquest lletrat era natural de Puigcerdà, població on el seu pare —el doctor 
en dret civil Francesc Gibergà— havia estat alcalde major entre 1725 i 1740. El 
jove Gibergà estudià tres anys al col·legi jesuïta d’Urgell i també dret civil i canò-
nic a la Universitat d’Osca. Però després completà la seva formació a Cervera, on 
es graduà llicenciat i doctor (1734). També féu de passant en un bufet d’advocats. 
Llavors ja era advocat dels Reials Consells i de l’Audiència de Catalunya. L’any 
1737, el Consell de Castella consultà els seus mèrits per proveir una càtedra a Cer-
vera. Suposem que aconseguí la plaça perquè des de 1739 consta el seu nom com 
a catedràtic de cànons i decretals.27 
Poc temps estigué Gibergà vinculat a la docència. El 23 de març de 1745 el 
corregidor de Vic, el coronel Santiago Desgli, l’escollí alcalde major. El Consell 
de Castella aprovà el seu despatx per Decret del 17 d’agost. El jurament, però, 
amb llicència de la Cambra, s’efectuà davant l’Audiència de Catalunya el dia 27 
de setembre. El regent d’aquest tribunal, el català Josep Francesc d’Alós i Rius, 
marquès de Puerto Nuevo, sempre el definí com un lletrat «bueno y capaz».28 
Cessà l’any 1752; prèviament, la Cambra de Castella l’havia proposat per fer-se 
càrrec de l’alcaldia vacant de Balaguer, dins el corregiment de Lleida, però el rei 
desestimà la seva designació.29 
3. Nomenaments efectuats a proposta de la Cambra de Castella
El doctor en dret civil i canònic Josep Oliver fou el primer alcalde major no-
menat per la Cambra de Castella, després de quedar sancionada l’Ordenança d’In-
tendents-Corregidors de 1749. Natural de Barcelona, Oliver fou un dels lletrats 
més compromesos amb la causa filipista durant el conflicte dinàstic. Dins la seva 
relació de mèrits consta que fou soldat del regiment de guàrdies espanyoles durant 
el setge de Barcelona. Com a premi, les autoritats borbòniques el nomenaren cap 
d’esquadres i comissari de barri de la capital. El seu oncle era el botifler Jaume 
Oliver, abat del monestir de Santes Creus entre 1696 i 1704, i després de Sant 
Cugat del Vallès (1715-1726). Un germà, el doctor en dret Gerònim Esteve Oliver, 
fou alcalde major de Montblanc (1732-1745) i un nebot, el també doctor Ignasi 
Francesc Oliver i de Peyri, exercí nombroses alcaldies catalanes durant la segona 
meitat del segle xviii.30 
25.  ACA. Reial Audiència, reg. 212, f. 1-3v. Vic, 31 de març de 1731.
26.  Cerro Nargánez, Rafael. «La nómina de los alcaldes mayores de Cataluña (1717-1834)». Ivs 
Fvgit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos [Saragossa], núm. 8-9 (2001), p. 66. 
27.  AHN. Consejos, llig. 6.830/13. Propuesta del Consejo de Castilla de sujetos para cátedras de 
leyes en la Universidad de Cervera. Madrid, 23 de juliol de 1737. 
28.  ACA. Reial Audiència, reg. 220, f. 348-351v. Vic, 23 de març de 1745.
29.  Archivo General de Simancas (AGS). Gracia y Justicia, llig. 152. La Cámara propone, el 22 de 
marzo de 1752, letrados para la vara de alcalde mayor de Balaguer.
30.  ACA. Reial Audiència, reg. 135, f. 118r-119v. Barcelona, 4 de setembre de 1723.
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Malgrat la rellevància política de tots aquests mèrits personals, hem de confes-
sar que la carrera judicial del nostre home estigué plena d’incidents i conflictes. 
L’any 1724 el corregidor i governador militar de Lleida, el marquès de Dubus, el 
nomenà alcalde major de Tàrrega. En concloure un relativament tranquil mandat 
passà el 1728 a ocupar la vara i subdelegació de la Intendència de Camprodon per 
designació efectuada pel corregidor de Vic, Iturbide. Un segon mandat l’inicià a 
la mateixa alcaldia quan el corregidor, Santiago Desgli, el confirmà en el càrrec 
el 1743. Però la presa de possessió es retardà tres anys, a causa del sumari crimi-
nal que tenia obert a l’Audiència, des de 1739, per una denúncia interposada pels 
regidors de Camprodon, els quals l’acusaren de corrupció i abús d’autoritat. No 
obstant això, el Consell de Castella decidí sortir en defensa de l’alcalde major i 
anul·là el procés, gràcies a una provisió datada el 7 de setembre de 1740 en què 
ordenava al suprem tribunal català: «que en adelante se abstenga de hacer com-
parecer a ningún corregidor ni alcalde mayor».31 
En finalitzar a Camprodon una llarga estada de vint-i-quatre anys, Josep Oliver 
fou destinat a la capital del corregiment: Vic. La consulta del 22 de març de 1752 
manifestà l’interès de la Cambra de Castella per encomanar-li aquesta vara.32 El 
monarca hi estigué d’acord i decidí no fer cas als advertiments que arribaren de 
Catalunya sobre el tarannà conflictiu d’aquest lletrat. Així doncs, decretà el seu 
nomenament a la Reial Resolució del 19 d’abril. El títol li fou despatxat el 29 de 
juny i el jurament fou satisfet —davant l’Audiència de Catalunya— el dia 23 de de-
sembre.33 Però de nou a Vic es tornà a posar de manifest el caràcter difícil i prepo-
tent del nostre home. Entre 1754 i 1756, Oliver pugnà amb el corregidor, marquès 
de Wanmarcke, pel control de la Junta de Gremis de la ciutat i les designacions 
d’oficials subalterns del jutjat reial ordinari.34 L’any 1756 suspengué el despatxat 
d’advocat fiscal, efectuat pel corregidor a nom de Josep Antoni Ros, al·legant que 
aquest individu tenia el títol de batxiller de la Universitat de Gandia i que un lletrat 
català no podia exercir aquest càrrec si no estava graduat per Cervera. Ara bé, 
el nostre alcalde major, per contra, no veia objeccions en assessorar-se per mitjà 
del seu jove nebot (l’esmentat Oliver i de Peyri) quan l’Audiència l’havia advertit: 
«que no pueden ser juez y abogado en una misma causa, tío y sobrino».35 
Resultava evident que les relacions entre el corregidor de Vic i Josep Oliver 
no eren bones. Llavors, una oportuna malaltia el retingué durant uns mesos a 
Granollers. La Cambra de Castella decidí en aquest moment prorrogar-li un nou 
mandat, el juny de 1756. Però una altra Reial Cèdula, datada el 15 de desembre de 
1757, contradictòriament, li prohibí acostar-se a la ciutat i li ordenà concloure el 
seu trienni precisament a la vara vacant de Granollers, cosa que, en efecte, féu per 
tornar de nou a Vic l’any 1761.36 
31.  ACA. Reial Audiència, reg. 19, f. 214-215r. Barcelona, 18 de setembre de 1740.
32.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 152. La Cámara propone, el 22 de marzo de 1752, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic.
33.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 299. ACA. Reial Audiència, reg. 495, f. 419v-422r. 
Buen Retiro, 29 de juny de 1752. 
34.  ACA. Reial Audiència, reg. 475, f. 9-10v. Barcelona, 17 de gener de 1754.
35.  ACA. Reial Audiència, reg. 477, f. 63v. Barcelona, 17 de desembre de 1756.
36.  ACA. Reial Audiència, reg. 499, f. 241r-242v. Aranjuez, 24 de juny de 1756. Idem., reg. 501, f. 
3v-4r. Buen Retiro, 15 de desembre de 1757. 
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Desplaçat Oliver de la vara pel seu comportament, el rei volgué donar satisfac-
ció a Raimon d’Eva i Betlloc, un lletrat natiu llavors descontent amb l’alcaldia que 
exercia a Besalú. Aquest individu formava part d’una família gironina ennoblida 
per l’arxiduc Carles. Foren membres d’aquesta nissaga catalana Josep, Raimon i 
Antoni d’Eva i Betlloc, assistents a les Corts de 1705. Tots tres eren fills de Josep 
d’Eva i Vilagrasa, noble natural de Castelló de Farfanya, mullerat l’any 1691 amb 
Maria Joana de Betlloc, filla de Gerònim de Betlloc i de Vedruna, cavaller de 
Girona. Però, indubtablement, el membre més destacat de la família fou Raimon 
de Betlloc i de Macip, senyor de Betlloc i jurat en cap de Girona durant el govern 
de l’arxiduc, el qual li concedí el títol de comte de Betlloc (1707). Malgrat aquests 
incòmodes antecedents austriacistes, la família s’incorporà —sense problemes— 
dins l’aparell burocràtic borbònic, perquè formava part de l’oligarquia local que 
necessitava Felip V per governar Girona.37 
Un clar exponent d’aquesta integració fou el nostre jove lletrat. Segons consta a 
la seva relació de mèrits, Raimon d’Eva es graduà llicenciat i doctor en dret civil a 
Cervera. L’any 1734 fou admès com a advocat de l’Audiència de Catalunya. Tenia, 
doncs, una sòlida formació jurídica que intentà vincular a la docència, però sense 
resultats visibles.38 Fracassades les seves aspiracions docents, optà pel reial servei. 
La carrera de vares la començà el 1741, any en què el corregidor de Girona, el ti-
nent general José Fernando de Córdoba Alagón, el nomenà alcalde major. El març 
de 1751, la Cambra de Castella el proposà per ocupar la vara vacant de Tarragona. 
Un informe reservat del conseller de Castella, Miguel Ric i Egea, indicava que 
Raimon era: «buen letrado, de genio pacífico y de buenas costumbres». Un altre 
informe, redactat pel marquès de Puerto Nuevo, corroborava aquestes virtuts en 
assenyalar que era: «sujeto distinguido por su nacimiento, letrado de crédito y 
aplicación».39 Tot i això, el rei el destinà a la poc atractiva alcaldia de Besalú, on 
estigué —com hem dit— sense gaire il·lusió durant sis anys.
En prohibir-se a Josep Oliver tornar a la vara vigatana, el rei signà —el 24 de 
desembre de 1757— una urgent Reial Cèdula ordenant a Raimon d’Eva d’aban-
donar Besalú i incorporar-se a l’alcaldia de Vic. La presa de possessió es portà a 
terme el 24 de febrer de 1758.40 Aquesta accidental designació finalitzà, sobtada-
ment, pocs mesos després, en el moment en què la Cambra de Castella encomanà 
al nostre home la vara d’alcalde major criminal de Barcelona. El juliol de 1762 
passà a la vara civil: la més important i millor remunerada de Catalunya. L’any 
1767 Raimon marxà de Barcelona però, satisfet, el rei el destinà a una de les dues 
prestigioses vares de Cadis, la qual —com a mínim— ocupà fins a 1768.41 
La inesperada promoció de Raimon d’Eva deixà vacant l’alcaldia. Per aquest 
motiu, el corregidor marquès de Wanmarcke decidí, entre 1758 i 1760, encoma-
37.  Voltes Bou, Pere. Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorgadas por el Archiduque Carlos 
de Austria durante su gobierno en Barcelona. Madrid: Hidalguía, 1957, p. 83-84. 
38.  AHN. Consejos, llig. 6.824/22. Consulta del Consejo de Castilla para proveer cátedras de leyes 
en la Universidad de Cervera. Madrid, 16 d’octubre de 1731. 
39.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 152. La Cámara, el 24 de marzo de 1751, propone letrados para la 
vara de alcalde mayor de Tarragona.
40.  ACA. Reial Audiència, reg. 501, f. 9v-10r. Buen Retiro, 24 de desembre de 1757.
41.  Gómez-Rivero, Ricardo. «Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo Régimen». 
Documentación Jurídica [Madrid], núm. 67 (1990), p. 552. 
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nar la vara al seu assessor per a les causes civils i criminals, Modesto Vilavellas, 
advocat dels Reials Consells.42 Però llavors la Cambra de Castella havia decidit 
—a la consulta del 31 d’octubre de 1760— confiar la vara al nostre vell conegut 
Josep Oliver, el qual havia acabat un estrany exili a Granollers, aparentment per 
motius de salut.43 La Resolució Reial del 28 de desembre aprovà un segon mandat. 
El títol, però, li fou expedit més tard —el 17 de juny de 1761—, un cop pagada 
la media annata. En canvi, la presa de possessió no es produí fins el dia 22 de 
novembre a l’Audiència de Catalunya.44 En qualsevol cas, Oliver gaudí poc temps 
l’alcaldia, perquè l’any 1762 ja no l’exercia. 
Nicolás José Nieto de Lindoso nasqué a Valladolid l’any 1723. Estudià lleis 
a la universitat de la seva ciutat, on féu oposicions per a diverses càtedres. 
Abans d’arribar a Vic havia servit les alcaldies d’Alfaro (1750-1752), Calahorra 
(1752-1757) i Sòria (1757-1762).45 Per tant, Nieto de Lindoso tenia certa experi-
ència profes sional quan la Cambra de Castella, a consulta del 7 d’agost de 1762, 
el proposà per ocupar la vacant produïda a la vara de Vic.46 La Resolució Reial 
resolgué el seu nomenament el dia 5 d’octubre. El títol d’alcalde major li fou 
despatxat el 14 de novembre, però el jurament —a la Sala Primera de Govern del 
Consell de Castella— no fou satisfet fins el 16 de març de 1763. Motius famili-
ars sembla que retardaren la seva presa de possessió.47 De totes maneres l’estada 
del nostre home a Vic no passà desapercebuda. A la irregularitat d’assistir a 
l’Ajuntament vestit de militar, en lloc de fer-ho de «golilla», com era preceptiu 
entre tots els alcaldes majors, hem d’afegir l’excomunicació practicada contra 
ell, l’any 1764, pel vicari general de Vic, per haver arrestat a cert nombre d’es-
tudiants que caminaven de nit i sense llum.48 També l’intendent, Juan Felipe de 
Castaños, tenia greus motius de queixa contra José Nieto per negar-se a auxiliar 
en les seves tasques el visitador de rendes reials, Jerónimo Carta i Jáuregui.49 
Expirat l’any 1767 el seu mandat, fou proposat per dirigir l’alcaldia de Vilafran-
ca del Penedès, però sense fortuna. Sabem, però, que després fou nomenat fiscal 
de rendes reials, càrrec que mantingué fins a 1798, data de la seva mort.
El reemplaçà el desconcertant lletrat valencià José Higinio González, natural 
d’Oriola, però estudiant al col·legi de San Bartolomé i Santiago de Granada. Des 
de l’any 1764 era advocat dels Reials Consells. A consulta de la Cambra del 2 
de maig de 1767, l’alcaldia de Vic es convertí en la seva primera destinació.50 La 
42.  ACA. Reial Audiència, reg. 555, f. 101r-102v. Madrid, 15 de febrer de 1760. 
43.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 157. La Cámara propone, el 31 de octubre de 1760, letrados para 
la vara de alcalde mayor de Vic.
44.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 301. ACA. Reial Audiència, reg. 877, f. 132r-135v. 
Aranjuez, 17 de juny de 1761.
45.  Gómez-Rivero, op. cit., p. 591.
46.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 158. La Cámara propone, el 7 de agosto de 1762, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic.
47.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 301. ACA. Reial Audiència, reg. 879, f. 132-135r. San 
Lorenzo, 14 de novembre de 1762.
48.  ACA. Reial Audiència, reg. 803, f. 630-631v. Barcelona, 23 de desembre de 1763. Idem., reg. 804, 
f. 330v-331r. Barcelona, 17 de juliol de 1764.
49.  ACA. Reial Audiència, reg. 805, f. 72r-74v. Barcelona, 7 de març de 1765.
50.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 159. La Cámara propone, el 2 de mayo de 1767, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic. 
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Resolució Reial té data del 4 de setembre. En canvi, el títol li fou expedit el dia 
29 del mateix mes, previ jurament complimentat el 13 d’octubre a la Sala Primera 
de Govern del Consell de Castella.51 L’any 1771 va concloure el seu trienni per 
passar, poc després, a ocupar la vara d’alcalde major de Besalú. Però dos anys 
més tard la seva carrera quedà truncada de manera escandalosa. Segons diversos 
expedients, en aquesta població Higinio González tenia una relació passional amb 
una dona casada, per la qual participà en un complot per assassinar el seu marit. 
Descoberta la trama, l’Audiència de Catalunya ordenà el seu arrest i empresona-
ment a Barcelona, com molt bé informava la documentació que arribà a mans de 
Manuel de Roda, secretari del Despatx de Gràcia i Justícia, el qual estava d’acord 
en obrir-li procés criminal.52
Gairebé un any després era escollit el seu substitut, el català Antoni Macià 
d’Areny, nascut el 1736 a Vilamitjana (Tremp). Les connexions socials d’aquest 
51.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 306. ACA. Reial Audiència, reg. 883, f. 270v-272r. 
San Ildefonso, 29 de setembre de 1767. 
52.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 161. Informe de Don Tomás de Mello a Manuel de Roda, sobre el 
proceso abierto a José Higinio González. Madrid, 4 d’abril de 1775. 
Document del Registre de la Cúria Reial de Vic amb signatura de Marià Subiàs, alcalde major
(ABEV-AVV). 
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individu eren importants. Sabem que el seu pare gaudí de la dignitat de ciutadà 
honrat de Barcelona. En canvi, l’avi —Pau d’Areny i Armengol— era membre 
d’una família ennoblida del Pallars Jussà que fou nomenat lloctinent del mestre 
racional el 1665.53 Un germà seu, el cavaller de l’ordre de Santiago Lluís d’Areny 
i Armengol, adquirí reputació per ésser el pare de l’autriacista Fèlix d’Areny i 
Vilanova, designat comte d’Areny i Vilanova per l’arxiduc Carles (1707). Igual 
sort tingué el seu cosí, Francesc d’Areny i de Queralt, baró de Claret, cavaller de 
l’ordre de Sant Joan i comte d’Areny per voluntat del mateix arxiduc.54
Malgrat aquest passat austriacista, Antoni Macià d’Areny es posà al servei de 
Felip V. Primer estudià sis anys lleis a Cervera, on rebé els graus de batxiller (1753) 
i llicenciat (1755). Quatre anys més tard era admès com a advocat dels Reials 
Consells. Després treballà de passant per a l’advocat barceloní Narcís Raimon de 
Solà. A Talarn tingué bufet obert, però també exercí com a advocat de pobres. Per 
títol despatxat el 17 de novembre de 1761, Carles III el nomenà regidor d’aquella 
població.55 Tots aquests incentius no foren pas obstacle per acceptar, l’any 1767, 
l’alcaldia d’Agramunt. Un cop cessat, la Cambra de Castella, a consulta del 30 de 
gener de 1771, el proposà per ocupar la vara vacant de Vic.56 La Resolució Reial 
del 19 de juliol trigà força en decretar-se. El títol s’expedí més ràpidament, el 4 de 
setembre. Però el jurament no es produí fins el dia 16 de desembre.57 
Durant la seva estada a Vic, Antoni Macià compaginà l’alcaldia amb la Regi-
doria de Talarn i el càrrec de jutge subdelegat de penes de Cambra. L’any 1773 
redactà un extens memorial sobre la millor manera de recaptar els drets de penes 
dins el país.58 Finalitzà el seu mandat el 1775. Estigué dos anys sense destinació, 
però, segons la Cambra de Castella, el nostre home molt sovint s’havia distingit 
per actuar: «con la mayor actividad, celo, desinterés, amor al real servicio y co-
mún aplicación». Posteriorment ocupà les alcaldies de Camprodon (1777-1780), 
Tortosa (1780-1785) i la valenciana d’Oriola (1785-1791), plaça, aquesta última, on 
conclogué la seva carrera.59 
Foraster era el sorià Andrés de Ciria, nascut l’any 1730 a la vila d’Àgreda (bis-
bat de Tarassona). El 1759 fou admès com a advocat de l’Audiència de Saragossa 
i dels Reials Consells. Però fins al 1762 Carles III no el nomenà per a la seva pri-
mera vara de jurisdicció reial, que fou l’alcaldia de Miranda de Ebro. L’any 1766 
es féu càrrec de la vara de les Encartaciones i Avellaneda, per passar després a 
53.  Molas Ribalta, Pere. Catalunya i la Casa d’Àustria. Barcelona: Curial, 1996, p. 65. 
54.  Morales Roca, Francisco José. Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, 
siglo xvii: 1599-1713. Madrid: Hidalguía, 1983, v. I, p. 139-140.
55.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 163. Relación de los méritos, títulos y ejercicios literarios del licen-
ciado Antonio Maciá de Areny. Madrid, 8 de juliol de 1785.
56.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 160. La Cámara propone, el 30 de enero de 1771, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic.
57.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 303. ACA. Reial Audiència, reg. 886, f. 245-248v. 
San Ildefonso, 4 de setembre de 1771.
58.  AHN. Consejos, llig. 18.540. Memorial impreso de Antonio Maciá de Areny, regidor perpetuo 
de Talarn, alcalde mayor de Vic y juez subdelegado de penas de Cámara y gastos de justicia. Vic, 1 de 
febrer de 1773. 
59.  Irles Vicente, María del Carmen. «La divisió territorial i judicial de les terres catalanes en el 
segle xviii: l’alcaldia major d’Agramunt». A: V Congrés Internacional d’Història Local. L’Estructuració 
territorial de Catalunya. Barcelona: L’Avenç, 2001, p. 440.
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terres catalanes a ocupar l’alcaldia de Montblanc (1770-1774), totes elles d’escassa 
entitat política. La consulta de la Cambra de Castella, adreçada al rei el 26 d’abril 
de 1775, li donà l’oportunitat de servir la vara de Vic.60 El despatx li fou expedit 
el dia 21 de maig. El jurament de fidelitat es portà a terme el 3 de juliol, davant 
l’Audiència de Catalunya, un cop feta efectiva la media annata.61
Andrés de Ciria finalitzà el trienni —sense protagonitzar conflictes— el 1778. 
Després els seus serveis foren requerits a Tàrrega, vara que exercí fins a 1783. 
Sens dubte, el comportament del nostre home fou valorat positivament a Madrid, 
perquè el Reial Decret de l’1 d’octubre de 1783 accedí nomenar-lo alcalde major 
de tercera classe de Barcelona.62 Dos anys més tard assumí el corregiment interí 
de la ciutat pel trasllat de Fèlix de O’Neille a la Capitania d’Aragó. Malgrat la con-
fiança dipositada en ell, els informes reservats que arribaren sobre la seva persona 
al comte de Floridablanca foren, però, força contradictoris. El bisbe de Barcelona, 
Gabino de Valladares, afirmava: «que le he tratado poco, pero que está, según 
he podido comprender por conversaciones de particulares, en el concepto de 
un juez laborioso, desinteresado, de vida arreglada y de buena intención en el 
manejo de los asuntos a su cargo». Però l’intendent, baró de Lalinde, dissentia 
d’aquesta opinió en assenyalar «que tiene Ciria cortos alcances y su desinterés 
corto también y poco acreditado, y que su genio es bondadoso y tal vez por lo 
mismo se entrega a sus subalternos que en todo le descansan demasiado». En 
canvi, Bonaventura de Ferran, ministre degà de l’Audiència, tenia una opinió molt 
semblant a la del bisbe, en considerar que sempre «ha manifestado su suficiencia 
y aptitud, desinterés y aplicación en las materias públicas».63 Ciria deixà la vara 
barcelonina el 1788, moment en què fou destinat al corregiment de Daroca. L’any 
1793, l’Audiència de València dirigí a la Cambra de Castella una llista de candi-
dats per ésser promoguts a plaça d’oïdor. El seu nom hi figurava, però no tenim 
constància del seu nomenament.64 
Juan Felipe Moreno i Munera va néixer el 1740 dins una família noble de Mon-
tilla del Palancar (Conca). Eren excepcionals els mèrits personals i professionals 
que reunia la seva parentela. El progenitor, el llicenciat en dret Juan Moreno, es-
tigué molts anys al servei del rei. L’oncle, Pedro Benítez Cantos, era des de 1756 
ni més ni menys que conseller de Castella. En canvi, un altre familiar —Alonso 
Clemente de Aróstegui— fou conseller d’Estat (1759) i comissari general de la 
Croada (1772). Sabem, però, que el nostre home estudià filosofia a Múrcia i lleis a 
la Universitat d’Alcalá de Henares. L’any 1770 fou admès com a advocat de l’Au-
diència de València i dels Reials Consells. Per aquestes dates tenia estudi obert a 
Montilla del Palancar, població on, a més, era regidor perpetu.65 
60.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 161. La Cámara propone, el 26 de abril de 1775, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic.
61.  ACA. Reial Audiència, reg. 891, f. 152v-155r. Aranjuez, 21 de maig de 1775.
62.  ACA. Reial Audiència, reg. 900, f. 16v-19r. Aranjuez, 14 de desembre de 1783.
63.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 822/24. Informes reservados de Andrés de Ciria, alcalde mayor de 
Barcelona. Madrid, 1787.
64.  AHN, Consejos, llig. 20.074/50. Propuesta de candidatos a ocupar la plaza de oidor de la Au-
diencia de Valencia por fallecimento de Juan García de Ávila. València, 1793
65.  Fayard, Janine. «Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788)». Hidalguía [Madrid], 
núm. 169 (1982), p. 982. Barrios, Feliciano. El Consejo de Estado de la monarquía española, 1521-182. 
Madrid: Consejo de Estado, 1984, p. 419. 
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Juan Felipe Moreno començà la carrera de vares precisament a Vic, gràcies a 
la consulta que la Cambra de Castella adreçà al rei el 8 d’agost de 1778.66 Sens 
dubte, els seus mèrits particulars foren decisius per aconseguir la designació. No 
obstant això, la Resolució Reial trigà extraordinàriament en decretar-se, perquè 
aquesta no es produí fins el 23 d’abril de 1779. Això sí, el títol li fou expedit sis 
dies després. Finalment, el jurament fou satisfet —davant el Consell de Caste-
lla— el 16 de setembre.67 Un cop complerts tots els requisits, el nostre alcalde 
major demanà un temps de pròrroga per anar a Montilla a recollir la seva família. 
Però fixada la residència a Vic, Juan Felipe demostrà que era una persona sense 
escrúpols. Normalment necessitava diners per gastar, perquè el seu sou d’alcalde 
major no era suficient per mantenir el seu elevat nivell de vida. Per aquest motiu, 
l’any 1781 el comerciant Josep Sierra es queixà d’ell perquè li havia prestat 30 rals 
de plata i encara no els hi havia retornat. Llavors l’Ajuntament li descomptava 25 
lliures mensuals del seu sou per pagar el deute que tenia amb un veí de la ciutat. 
Aquesta situació irregular posava Juan Felipe en una situació incòmoda, perquè 
feia perillar la seva credibilitat com a jutge imparcial. L’any 1783 el Col·legi de 
Procuradors de Vic l’acusà de corrupció i la Reial Audiència no tingué més remei 
que obrir-li sumari disciplinari pels seus: «excesos y abusos».68 Fou cessat abans 
d’acabar l’any. Suposem que els informes reservats que arribaren a la Cambra de 
Castella no foren gaire positius pels seus interessos, perquè dos anys més tard el 
rei li encomanava l’alcaldia de la vila de Vés, una vara albacetenya de poca cate-
goria política. 
Francisco Carballo de Ledesma Díez de Andino representa l’única aportació 
americana a l’alcaldia vigatana, perquè nasqué a la població de Santa Fe (bisbat 
de Buenos Aires) l’any 1745. Tot i els seus orígens colonials, Carballo estudià a 
Cervera, on es graduà llicenciat i doctor en cànons. Fou admès passant dins els 
prestigiosos bufets dels advocats Agustí Formiguera i Tomàs Jover i Salas, aquest 
últim resident a Madrid. Però la carrera de vares la féu íntegrament a terres cata-
lanes. Primer estigué destinat a Berga (1770-1774) i després continuà a Vilafranca 
del Penedès (1774-1777) i Manresa (1778-1782). Per tant, quan el rei el destinà 
—per Decret signat l’1 d’octubre de 1783— a la llavors alcaldia de primera classe 
i entrada de Vic, Francisco Carballo de Ledesma era un lletrat de gran experièn-
cia i virtuts literàries. El seu títol li fou despatxat l’11 de desembre, però no jurà el 
càrrec fins el 8 de gener de 1784. Això sí, hagué de pagar la media annata.69 A fi-
nals de 1789 —poc abans d’expirar el seu sexenni— Carles IV volgué recompen-
sar la seva llarga trajectòria judicial amb la concessió d’honors d’alcalde del crim 
de l’Audiència de Catalunya.70 Immediatament després fou traslladat a la vara 
vacant de Girona —una de les més importants del país—, que exercí entre 1790 i 
1799. En aquest moment comptava amb trenta anys de serveis que podrien haver 
culminat, el 1793, amb l’accés a una plaça d’oïdor de l’Audiència de València si 
66.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 162. La Cámara propone, el 8 de agosto de 1778, letrados para la 
vara de alcalde mayor de Vic.
67.  AGS. Gracia y Justicia, Llibre de Registre, 304. ACA. Reial Audiència, reg. 895, f. 232r-235v. 
Aranjuez, 29 d’abril de 1779.
68.  ACA. Reial Audiència, reg. 611, f. 422r-423v. Barcelona, 2 d’octubre de 1781. Idem., reg. 581, f. 
86-87v. Madrid, 8 d’abril de 1783.
69.  ACA. Reial Audiència, reg. 900, f. 6r-9v. Aranjuez, 11 de desembre de 1783.
70.  ACA. Reial Audiència, reg. 989, f. 188-189v. Madrid, 10 de desembre de 1789.
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el monarca l’hagués nomenat, cosa que no succeí malgrat el seu impressionant 
currículum professional.71 
Cap experiència prèvia no aportava el lletrat valencià Jaime Rubio, nascut a San 
Felipe (Xàtiva) l’any 1755. Sabem, però, que estudià filosofia i lleis a la Universitat 
de València i que el 1777 fou admès com a advocat dels Reials Consells. Tenia bu-
fet obert a la seva ciutat natal quan la Cambra de Castella el consultà, l’any 1785, 
per ocupar les vacants produïdes a les vares d’alcalde major de les Encartaciones 
i Rueda.72 No obstant això, el títol despatxat pel rei el 12 de juny de 1790 el con-
firmà com a alcalde major de Vic. El jurament de la plaça tingué lloc, davant el 
Consell de Castella, el dia 12 de juliol.73
Sens dubte, Rubio fou un ministre sensible a l’esperit reformador de la monar-
quia. L’any 1793 la Reial Audiència sol·licità al bisbe de Vic —Francesc de Veyan 
i Mola— i a l’Ajuntament informació relativa a la pretensió de l’alcalde major i 
del seu amic, Francesc Codina, d’establir a la ciutat una Societat Econòmica i de 
reunir-se per redactar els seus estatuts. Malauradament no hem pogut trobar in-
formació sobre la dinàmica d’aquest projecte i la seva continuació.74 
També són poques les dades personals que podem oferir d’Ignacio Noriega i 
Robredo, però tot sembla indicar que era d’origen foraster i que tampoc tenia gaire 
experiència a la judicatura. L’any 1790 fou proposat per la Cambra de Castella 
per fer-se càrrec de la nova alcaldia valenciana de Biar, però sense resultats. Poc 
després, el rei el destinava a la gens atractiva vara d’Agramunt, plaça que serví 
entre els anys 1790 i 1796. En acabar el seu mandat, Noriega accedí a l’alcaldia 
vigatana, per títol expedit el 7 de setembre de 1796. La llicència que rebé li per-
meté jurar el càrrec —el dia 7 d’octubre— davant el bisbe Francesc de Veyan i 
Mola.75 Deixà la vara el 1803, moment en què fou destinat al corregiment andalús 
de Vélez-Màlaga.76 
El seu substitut, el gallec Antonio Argentí i Leis, natural de la vila d’Allariz 
(Ourense), era llicenciat en lleis i advocat dels Reials Consells.77 Vic fou la seva 
primera vara, gràcies al títol reial despatxat el dia 17 de març de 1803. El jurament 
fou practicat davant el Consell de Castella, el 4 de maig, després de pagar la media 
annata.78 Per motius desconeguts no finalitzà el seu mandat. 
El reemplaçà l’advocat dels Reials Consells Josep Antoni Generes, alcalde in-
terí de quarter de Barcelona (1777). Per aquest lletrat català Vic suposà també 
la primera alcaldia que el rei li encomanà. El seu despatx fou expedit el 29 de 
setembre de 1805 i la presa de possessió fou satisfeta el dia 3 d’octubre, a la Sala 
71.  Cerro Nargánez, Rafael. «Los alcaldes mayores del corregimiento de Gerona (1717-1808)». 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna [Barcelona], núm. 22 (2002), p. 168-169.
72.  AGS. Gracia y Justicia, llig. 163. Letrados consultados para la vara de alcalde mayor de las 
Encartaciones. 1785.
73.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.188, f. 347v-351r. Aranjuez, 12 de juny de 1790.
74.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.032, f. 68-69v. Carta del baró de Serrahi al bisbe de Vic. Barce-
lona, 9 de març de 1793.
75.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.194, f. 218v-221r. San Ildefonso, 7 de setembre de 1796.
76.  Gómez-Rivero, op. cit., p. 592.
77.  AHN. Consejos, llig. 13.348/25. Relación de méritos grados y servicios del licenciado Antonio 
Argentí y Leis. Madrid, 1779.
78.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.203, f. 298-301v. Aranjuez, 17 de març de 1803.
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Primera de Govern del Consell de Castella.79 Entre 1808 i 1812 —els anys de 
l’ocupació francesa— el nostre home s’enfrontà durament amb el corregidor An-
tonio de Arce i la Junta Corregimental de Vic, per la representació institucional 
davant la Junta Superior de Catalunya. La raó era que l’alcalde major no volia 
perdre àrees de poder com a conseqüència de la guerra. Sabem que sovint presi-
dí la Junta Corregimental, però la seva gestió fou desafortunada a causa del seu 
temperament: «ambicioso e intrigante».80 L’any 1812 Josep Antoni Generes era 
corregidor interí. Demanà un altre sexenni de mandat al Consejo de Regencia, 
però els informes negatius —sobre la seva conducta— emesos per les autoritats 
vigatanes provocaren la seva substitució per Rafael Maria Comes.81 
En aquest moment els principis constitucionals meditats a les Corts de Cadis 
havien fet entrar en crisi l’Antic Règim, un cop perdut el contacte directe amb el 
rei. La temporalitat en el nomenament d’alcaldes majors i tinents de corregidor 
serà evident durant molts anys. Però hem de dir que les seves conseqüències ja 
sobrepassen els objectius del nostre treball. 
4. Conclusions
Així doncs, durant el segle xviii l’alcaldia de primera classe i entrada de Vic 
tingué divuit alcaldes majors i tinents de corregidor. La meitat foren catalans, na-
turals de Tarragona, Barcelona, Girona, Tremp, Puigcerdà i Vic. Entre els forans 
destacaren, sobretot, lletrats de les dues Castelles (Valladolid, Sòria i Conca) i Ga-
lícia (Ourense). A part quedava un americà del bisbat de Buenos Aires i dos va-
lencians, d’Oriola i San Felipe (Xàtiva). No obstant això, no podem oblidar, com 
ja hem dit molt sovint, que la monarquia filipista sempre pensà en els forasters 
—més que no pas en els de la terra— com a instruments impulsors de la legislació 
castellana dins el territori. Evidentment, no sempre fou possible atreure suficients 
lletrats d’altres indrets per fer-se càrrec de les vares del país, perquè era obvi que 
un alcalde major, mal pagat, en terra estranya i sense l’al·licient dels ascensos, no 
voldria fer voluntàriament carrera administrativa a Catalunya. Però els catalans 
sí que hi estaven interessats i això explicaria que durant les primeres dècades del 
regnat de Felip V fossin majoria. Aquesta superioritat, però, conclogué entrada 
la segona meitat de la centúria, moment en què el predomini dels forasters fou ja 
una realitat. 
Era diferent el cas dels corregidors. Dels setze que tenim identificats per a Vic, 
només un sembla que fou català. La diferència radicava en què els corregidors 
militars estaven més sensibilitzats sobre la importància del seu paper polític i, per 
tant, en compensació, gaudiren de sous, emoluments i perspectives de promoció 
incomparablement superiors als d’alcalde major. És clar, el corregidor era militar 
dins una monarquia que valorava les virtuts marcials. L’alcalde major no ho era 
79.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.205, f. 820r-822v. San Ildefonso, 29 de setembre de 1805.
80.  Furriols, Miquel. «La Junta Corregimental de Vich en la Guerra de la Independencia». Ausa 
[Vic], v. 2, núm. 12 (1955), p. 76-79. Moliner i Prada, Antoni. La Catalunya resistent a la dominació 
francesa (1808-1812). Barcelona: Edicions 62, 1989, p. 107-133. Ramisa i Verdaguer, Maties. La guer-
ra del francès al corregiment de Vic (1808-1814). Vic: Eumo, 1993, p. 30-31.
81.  ACA. Reial Audiència, reg. 1.269, f. 176r. Cadis, 9 de març de 1812.
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pas, i com a lletrat tenia un perfil acadèmic molt singular. De fet, si ens aproxi-
men a la realitat formativa dels alcaldes majors, tant d’origen català com a foras-
ter, observarem algunes curioses diferències. Normalment, els lletrats del país 
acostumaven a estudiar lleis a les aules de la Universitat borbònica de Cervera. 
Pere Gibergà i Fiter, a més, complementà la seva formació a Osca. L’especialitat 
més freqüent entre els lletrats catalans fou, per descomptat, el dret civil i canònic. 
I la titulació obtinguda —la preferida— la de doctor. Entre els forasters predomi-
naven centres d’estudi més heterogenis, però també més antics que Cervera, com 
les Universitats de Valladolid (Nicolás José Nieto de Lindoso), Alcalá de Henares 
(Juan Felipe Moreno i Munera) i València (Jaime Rubio). També hi havia un 
estudiant del col·legi de San Bartolomé i Santiago de Granada, centre de segona 
categoria però que tingué com a alumne el valencià José Higinio González. La 
titulació de batxiller i llicenciat els interessava més que la de doctor. Gairebé la 
totalitat d’alcaldes majors d’aquesta vara foren advocats dels Reials Consells. Els 
natius, a més, eren advocats de l’Audiència de Catalunya, tot i que també n’hi ha-
via de les Audiències de València i Aragó. Alguns tingueren aspiracions docents, 
però la passantia i el treball en un bufet d’advocats sembla que foren uns trets 
comuns que uniren a lletrats catalans i forasters abans de començar la carrera de 
vares. 
En qualsevol cas, el perfil dels alcaldes majors fou molt diferent segons l’èpo-
ca. Els motius resulten evidents. Els lletrats dels primers anys eren considerats 
càrrecs més polítics que judicials. És a dir, foren nomenats com a premi per la 
seva fidelitat a Felip V durant el conflicte dinàstic i, per tant, formaren part de 
l’aparell repressiu dels Borbons. Aquest era el currículum específic dels boti-
flers: Josep Baget i Nogués, Jacint Pou i Ordines i Josep Oliver. Tots tres foren 
homes de confiança de les autoritats reials a Vic. Distinta era la situació de les 
famílies austriacistes de Raimon d’Eva i Betlloc i Antoni Macià d’Areny, però 
després d’acabar la guerra aconseguiren ésser perdonades per integrar-se dins la 
xarxa burocràtica filipista.
Aquest mèrit polític, propi d’un país sotmès, passà a segon terme a partir de 
regnats posteriors, perquè ara la monarquia el que buscava era un lletrat més pro-
fessional, que fos coneixedor de les lleis i amb experiència governativa. En defi-
nitiva, els Borbons començaren a necessitar aviat lletrats sensibles a l’esperit il-
lustrat. Per aquest motiu, el rei intentà dignificar la carrera de vares per convertir 
els alcaldes majors en instruments efectius de la seva política reformadora, segons 
els preceptes despòtics propis del moment, i sense que, per a Catalunya, això com-
portés una reducció de la vigilant coacció practicada des de 1714.
De totes maneres una cosa era la teoria i una altra la crua realitat, perquè a 
Vic hi arribaren alcaldes majors d’experiència professional molt desigual. Si ens 
centrem en els tretze lletrats que ocuparen la vara entre 1752 i 1808, observarem 
que només vuit tingueren experiència prèvia de magistrat. Tots ells efectuaren 
després llargues i profitoses carreres en altres corregiments i alcaldies. Aquesta 
era la situació de Josep Oliver (38 anys), Francisco Carballo (30 anys), Raimon 
d’Eva (27 anys), Andrés de Ciria (també 27 anys) i Ignacio Noriega (13 anys). 
Però per a cinc alcaldes majors, considerats inexperts, Vic fou el primer con-
tacte amb la judicatura. Paral·lelament, és significatiu referir-nos a tres d’ells 
—Nicolás José Nieto de Lindoso, José Higinio González i Juan Felipe Moreno i 
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Munera— com els més conflictius, malgrat que també era conegut el caràcter de 
Josep Oliver. No obstant això, tampoc no podem oblidar el descontentament que 
sempre ocasionaren les circumstàncies de tipus salarial o els gairebé impossibles 
ascensos a tribunals territorials superiors. De fet, les dades a la nostra disposició 
demostren que cap dels alcaldes majors vigatans promocionaren a Audiències i 
Chancilleries peninsulars. Només Francisco Carballo de Ledesma rebé honors 
d’alcalde del crim de l’Audiència de Catalunya, però sense materialitzar-lo en 
plaça efectiva de toga. A part d’això, Josep Baget i Nogués, Jacint Pou i Ordi-
nes, Antoni Macià d’Areny i Juan Felipe Moreno i Munera, per diferents motius, 
aconseguiren plaça de regidor. Els dos últims, a més, compaginaren vara i Regi-
doria dins una dualitat de reconeguda incompatibilitat.
Evidentment, Vic no era pas una excepció, sinó un clar exponent del que pas-
sava en altres corregiments catalans. I és que l’alcalde major —com ja hem dit— 
fou el gran sacrificat de les reformes borbòniques del segle xviii, malgrat la seva 
significativa importància política i judicial, perquè, jeràrquicament parlant, només 
estava per sota del corregidor. Però, és clar, aquest era un dels molts problemes 
endèmics que patia l’Administració reial a Catalunya i que mai no tingueren fàcil 
solució.82 
Alcaldes majors de Vic
Josep Baget i Nogués (1718-1720)
Jacint Pou i Ordines (1720-1724)
Francisco de Catastro (1725)
Andrés Palacio i Vallejo (1728-1731)
Marià Subiàs (1731-1744)
Pere Gibergà i Fiter (1745-1752)
Josep Oliver (1752-1757)
Raimon d’Eva i Betlloc (1757-1758)
Josep Oliver (1761-1762)
Nicolás José Nieto de Lindoso (1763-1767) 
José Higinio González (1767-1771)
Antoni Macià d’Areny (1771-1775)
Andrés de Ciria (1775-1778)
Juan Felipe Moreno i Munera (1779-1783)
Francisco Carballo de Ledesma Díez de Andino (1784-1790)
Jaime Rubio (1790-1796)
Ignacio Noriega i Robredo (1796-1803)
Antonio Argentí i Leis (1803-1805)
Josep Antoni Generes (1805-1812)
82.  AHN. Consejos, llig. 18.556. Alcaldes mayores de Vic, 1752-1820. ACA. Reial Audiència, reg. 
1.685, f. 36r. Noticias de los alcaldes mayores del Principado, 1800-1834. Junyent, op. cit., p. 469.
